



気に掛かる言葉が幾つかあり，“One for all, all 


















（Ernst Friedrich "Fritz" Schumacher, 1911 年 8




































































小さいことはすばらしいのである（Man is small, 








主著のタイトルが Small is beautiful：A Study of 



























れらは，1960 年代後半から 1970 年代にかけての
ことで，シューマッハーとほぼ同時期である。
シューマッハーは 1973 年著書の第 1 部第 3 章

















































































































































































































































































よ り も 短 期 を は る か に 重 く み る 」 と し





底した過 小 評 価にある」という（Schumacher















































































































































































































































































































































































































に基づいている。すなわち，1891 年のレオ 13 世
による社会回勅「レールム・ノヴァールム」と
1931 年にピオ 11 世によって発せられた社会回勅
「 ク ア ド ラ ジ ェ ジ モ・ ア ン ノ（Quadragesimo 




2009 年のベネディクト 16 世回勅『真理に根ざ
















［4.2］ Pearce,J.,Small  is  still beautiful , 
2000.
ピアースは，シューマッハーの環境問題への主


































































































































































































































































































2）『スモール イズ ビューティフル』の邦訳（1986 年）に
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Schumacher［1977］の第 2 章の「2 新しい経済学を」は，
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